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S i e 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección 
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TEMAS P B L D I A 
A b i s i n i 
a 
'olla podri-
isfuvo dedicado a! estudio de 
ia situacién ií " 
d En Consejnio se aprobaron dos importantes 
decretos de Guerra 
•ou 
Reorganización del Ejército peninsular y del de Africa Entre IKS muchas pubUcaciones te y ejerce una influencia pod rasa ; que han aparecido estoa días sobre, sobs^ el Estado pudiendo decirse.' 
la palpitante cuestión de AbJ?.in?af | que el régimen político es una seml' \ 
u a . d e i . . m í . | n t « f » n t f , « . ! . ^ ! teocrad. . E l Ahuna o (efe a l e r t o Q m a á ó n n ü e v a S U O l d a d e S y C s n í f O S d e 
perlcdlstH húngaro Ladislao F o n ^ 
en s« reciente libro fruto do la ob-
servación directa, titulado, «En vís-
pera« de Abisi Ja». 
Ablslnia-dice F o r a d o - es unn 
«olla podrido» (en cfistellnoo' en el 
origina ) de rázase cuyo psso por \% 
Historia ha sido una no interruranl-
da serle de guerras intestinas. E» 
nombre de Abislola significa preci-
samente eso: mezcla. La r-iza domf-
pante es la de lo» Araharls pero p^-
ra conseguir eae domluio le ha coa-
tado más de mil a ñ i s de guerras. 
Viene después en importancia IR 
TÍ Z* de los Gallas menos inteHgen-
tesy clvíl'z'iíl'-ta p'èto áiüí tan nume-
del clero es -a a< gunda figura del E«> 
tndo, viene después del Emperador ] 
y se da el caso curioso que eae elfr-| 
vado cargo nunca lo desemp; ña un 
nbísinio sino un egipcio del rito M a d r i d . - A íao diez y media de la 
copfo nombrando por el arzobispo mañana comenzó ea Palacio el con-
del Cairo, sejillo previo del Conaejo que iba a 
E l clero sbhii-ilo como represen- celebrarse poco después bajo la pre-
nmte de la tradición y del esp'rlíu sidencia del Jefe del Esí do. 
conservador éa opuesto a las refor- ; Asistieron todos los ministros. 
faSt que trata de implantar el Em-v A las once menos cuarto, el minis 
perador actual, espíritu diplomático tro de Agficultura, «eñor Marííaez 
y trenslgsnte, y en. esta oca ión es de Velasco, abandonó la reunión pa 
más bien pnrUdario de los procedí- ra trasladarse a au departamento m! 
mlentos expeditivos, de la manera nisíet ial con el fin de presidir, en re-
fuerte. • pres eata ció a del J fe del Estado, ia 
Una de Jas cuestione» que trata ses ión inaugural del Congreso Inter-
m o v i i í z a c i ó n 
rio y después estudiar loa 16 decre-
tos en que ae fijan las normas gene-
ralea pare la aplicación de le Ley de 
Restricciones. 
N O T A O F I C I O S A 
Como de costumbre, una vez ter-
rosos como loa Amhori^hfiy ademán | F 5 r ^ ^ con m á , daflda<1 e3 ja de :ia ïnacional de Ingeniería Rural , 
oirás much'-a tdbúa menos ía ,Por'á esclavitud, pdaclpi l razón que veni Reg íe só el señor Martínez de Ve-
tantes como la de los Gur^gfs d e s ^ a , g u ; i 0 g D ¡ r í ^ Palacio a las doce menos 
cendientes de esclavos H mcos dedi- j Ja !ndependenc!a ablslnii. Es cierto i cuarto aproximadamente, 
cades i los «ervlcios domés t i cos , 'a ?qiie Ab!,tnÍQ CUyo « a t a d l o » de civi-j 
de los Sharkulls, la misteriosa raza h z a d ó a n0 ha evolucionado aoenas minado t i Consejo, el señor Lucia 
de los judíoa negros la de los Fallas-jeQeltranscur3o delos sJgi08 ( , i g u e l d i ó la referencia verbal de la re 
tras, y por debajo de todas ellas ta • %lt?náo el ral3terioso reino del P r e s - f ^ ó n . 
de los somalis, irreductibles a la G ^ | fce^ar) tiene su vida e c o n ó m i c a - f L o hizo en ios siguientes térmi 
villzación, traidores y enemigos en- ngr¿oiíi y pn3toril-basada en ia i n s - ! ¿ c s : 
carnizados de los blancos; y aun íífucírta de ia ex2|avítud, perotam-j - E n el conaejillo no ha habido 
cuando algunas de éstas razas sean R )m i y Q ^ c j a ia tuvieron sin S03^ despacho ordiaatio que el que 
másjciyjjllzadas. todas coinciden en que p0; ea0 ^ je8 pudiese c a l c a r ^ levó el raÍQl^ ia Guerra, que 
el amor apasiotiado a su indepen- de a/1ivaje8, Np hay que olvidarse icomo vefál1 u8Íedes en la nota ofl 
devn/,a; * ' ^ que hiata muy entrada la Edad Me- f ^ s a . ha sido bastante extenso y en 
Muchas de estas ribus viven en dIa 8ub8l9fló ea Europa la servldüm.f fel^al f.gutan dos decretos sobre 
un eatado-aemifeudal. y sus señorea ^ ^ Améf lca la han conoc{áo I reorganización del Ejército de la P e -
soportan de mala gana el poder del ^ ^ : A ^ 8ervldumbre e8 lo nínsula y del Ejército de Africa. 
Negus o emperador. E l país aunque _ ^ ^ Í Í B ^ A la esclavitud de E d realidad se trata de dos decre 
dotado de grandea riquezas inexplo tos que ya habían sido aprobados 
por el Goblecno anterior, pero que 
por no estar firmados el ministro ha 
querido someterlos a la aprobación 
que más se parece 
? KcB«uCB " H u . - . . . ^ - Abisinia. Según Forago los esclavos 
tada, es actualmente P ^ . siendo eb!8laios a0 80a parlaa como lo8 ^ 
el nivel de vida de sus h a b i t a r i a - dio8> forman parfce de la fa ? 1Ua a 
veces durante muchas geí ieraciones, | 
y es bastante f ecuente el caso de|<*el rmevo Gobierno, 
que ú amo se c.isase con ¡la hija d e | Como al Consejo de ayer no asis 
.i iuu uc i« utle8clavo s1Q que el padre plerdaft ió el ministro de Matine, señor 
pobl d ó n , en cambio segu i testi- _ Fri . j ^ ^ , nn|Rflhol 
monio de algunes doctorea euro 
II 
o' 
el recopcioiieoio áe m i e m , y m m m 
e llalla amglría el cmpliiiiiealo iel ceoirato 
• 
fimo. Como la base de su 
clón esl.. carne cruda, la solitaria y 
otras enfermedades más virulentas 
aquejan a casi un 90 por 100 de la 
'm por e?50 su condic ión. E n general no |Rahola , gran parte del consejillo ae 
s^n maltratados, están contentos' dedicó a dar cuenta a éste de todo 
peos, no hay ninguna raza que se . / h tl.atado ^ u reufiJóll qUe los mi-
reponga de l;)s herldaa y contusiones con su ¡suelte y no « e n e a a MI. 
como la abisinia. La Cruz Roja de re libertad. Para la mentalidad . 
ria«fa Í „ \„„tAn „0 o f « n p r m^nna sinlo, muy distinta a la nuestra, de m 
cíente fumladón va a ^ mei\0^ alycoraerc|o de eiC\&y0& e5| menzó a las once con una exposi-
quehac er Que en cualquier í í fo país, « " c ^ e ai comercio at esuavua " Gobierno 
T rs.'wkfti i « mr* • AiJlir** h.rh^da- casi lo mismo que traficar en zapa- .c»on por parce aei pie aei yooierno 
L o s a b h i ü l o s s o a diestros luchado | comora d - é^ iado j N o ^ e l programa que éste , idéntico el 
res lo mismo con las armas m o d e r - l t o » o en compra g a ^ o . ¿ N 0 | / . ^ , . G j b . e m o anterior v 
v -lütl -'existe en las naciones civMzadas la i W^ nigmo el Luoierno anienor. y 
A trata de blancas más ignominiosa to àtl pian parlamentario que se pro-
libertad. Para la menUÜdad d d a b i - | n í 9 ^ o » celebramos anoche. 
E l Consejo ante su excelencia co-
M a d r i d . - E ! señor Lucia entregó 
segaidamente a los periodistas la Si-
guiente nota oficiosa: 
Guemi . — Adquisic ión de un 
aoarato de restitución ligera de | ó -
grora^s aéreos . 
Creación del distintivo especial 
de Ifni n^ra el personal que t o m ó 
parte en la ocupación de dicho te-
rritorio. 
Adquis ic ión por el Hospital Mili-
tar de sales de radio. 
Conces ión de la Medalla de S u -
frimientos por ía Patria al capitán 
don F^anofs ^ o Ferná idez Domec. 
Liberta 1 condicional de dos pena 
dos del fuero de Guerra. 
Adquisic ión de 28 ascensores de 
municiones para las bases de Carta 
geña y M e h ó n . 
Reorganización del Ejército de "i',vl ^ 
s ' clones la que Intervenga para pedir 
el cierre del Canal de Suez, pero en 
primer término, resulta 4üe Egipto 
no forma parte de la Sociedad 4le 
Naciones, y por lo tanto, no está 
obligado a acatar suá decisiones; no 
tendría nada de particular que apro-
vechara esta oportunidad para rea-
lizar su independencia pidiehdo su 
admisión en la Sociedad de Nacio-
nes y el cese de la tutelaMe Inglate-
rra, cuya Ingerencia en la política lo 
terlo? de Egipto es cada día más mo 
lesta. 
Sucesivamente Egipto reivindica-
ría ciertamente la plena poses ión 
del Sudán anglo-eglpcio. que en orí 
gen pertenecía ínteg raméate a Egip-
to y del que Inglaterra se adueñó 
cuando con la guerra de suces ión 
se a la expansión it&'Üana en Etiopía 
se ha hablado de la posibilidad de 
cierre del Canal de Suez para impe-
dir el paso de tropas y abastecimlen 
tos Italianos con destino al Airica 
Oriental. 
E u los c írculos competentes, la 
dea ha, sido descartada desde un 
principio, ya que el Estatuto dellCa-
aal de Suez establece claramente 
que el mismo deberá estar abierto 
m paz y en guerra para los navios 
de cualquier nación; el cumpiimien-
co ^e esta condic ión corresponde a 
Egipto, y aunque éste de hecho es 
un p.toteetorado Ing és , sin embar-
go goza'fórmalmeníe de soberanía y 
no puede—aunque lo quisiera, lo 
que también ca discutible—amoldar 
ác se ívl lmente a las exígeacias iügle 
aea. 
Aparte de que con toda probabili-
dad, Inglaterra ea la manos intereaa-
da en el cierre del Canal, ya que po 
dría ofrecer una oportunidad al Ja-
pón para realizar algunos de aus ob 
jetivoa ea el Extremo Oriente, con-
tando con el retraso con que la filo-
te Inglesa podría acudir pare evitar-
lo. 
Queda, sin embargo, la posibili-
dad de que aee le Sociedad de Na-
A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
nas que con iaa antfguoa 
gueh en él manejo del arma biance 
c ^ p lo demostraron en Adua pero 
afortunadamente para los Itelianoa 
el ar^a blanca j uega muy poco pa-
pel en le guerre moderne. Los ebisl-
nios despliegan las energías raá» f x-
traoi dinariars en un medio eu el que 
el cíilqr, lo abrupto del suelo y so-
bre todo la falta de agua ag »ta las 
energies de los europeos. Esa ffilfa 
de agua es el 6Zote y !a maidK ió 
dei país. Cuenta la leyenda que 
ctenda la Reina de Saba, que era 
eHope atraída por la f ama de Selo-
niÓD fué a visitarle, el Rey de I*rael 
le dsjo: «De qué os sirve poseer oro, 
Pl^tluo i diamantes si no tenéis 
f gut»? O ro f ¡ tor muy imp «tante 
es la renfícación del ai*e en las aitu-
'as de la mésete abisinia, muy difí-
cil de eaealar pa.-a l ) i extranj 
Jlüe no están .ic Atumbíe ios H esa 
í&¡ta de prer-lón aftnósferica y esto 
^cldis Abcby situada a ocho mil 
Píes de biturc 
" ! i¿ aos ahora a lo socid; 
aun cuando existen tam-
bié 
cavíe? 
Cuf ndo en 1924 el Emperador, es-
píritu cultivado, para cumplimentar 
les inatruccionea de la Sociedad de 
lan N idónea trató de abolir le escla-
vitud, los eaclavos ablslnlos al verse 
pone seguir 
E l Presidente de le Repúbl ice , 
después de considerar frases de gren 
considereóion a los ministros del 
enteríor Gobierno que no figuren 
en éste y e los nuevos. ministros. 
Medrld.-HLO más Impórtente del 
Coisejo celebredo hoy en Palacio 
son los dos dacretos que hoy publi-
ca la «Oacete», reo ganlzando el 
Ejército 
Se crean nuevos efectivos, entre 
ellos los siguientes: une brigada 
mixta de Montaña; otra de Infante-
ría de Montaña; tres batallones In-
sulares; dos regimientos de caballe-
ría; trea grupos de artilleríi de coa-
te; doa batellonea de ametrallado-
res pare Baleares; 31 centro de mo-
vilización. 
Las divisiones 4.' y 8.a se transfor-
men en divisiones de Monteña y les 
divisiones 5.a y 6* en divisiones 
mixtes. 
Cade uno de los ocho betellones 
de zapadores se Incremente con une 
compañía de transmisiones. 
Se crea un centro de estudios y 
Con motivo de la opoaíçión ingle- aai y directo? general de la obra.-Su 
cÓI4horadoT el francé« Lésò^» se apro 
vechó de la muerte de Negrelíí al 
principio de los trabajos pera atri-
buirse el mérito de la obra y pera 
modificar loa contratos or'glnales. 
E ^ dichos contratos NefgfélH. jefe 
fie Ohrrn públicas de Vetrecla y en-
tonces funcionario de Austria, ha-
bía convenido que dicho país tuvie-
ra cinco reoreient ntes en el Con-
cejo de Aidmlnlstraclón; las guefcres 
con Pfuaia v con el Piamonte Impi-
dieron id Gobierno de Austria de 
seguir entonces el desarrollo del 
asunto,: ^„44 
L a srñora Neérelli no ha deslatl-
dò nunca de sna gestiones para Val-
vindicar el estricto compllmféiifò de 
los contrato»? primitivos y hk reuni-
do una cantidad de documentos 
orob aterios del mayor interés,'recu-
rriendo a abogados dé tanta fama 
como-Raimundo Polncaré, que ;fné 
luego presidente de la República 
francesa. 
E'S evidente que, de Ilevaráe el 
asunto del Canal de Suez delante de 
la Sociedad de Naciones, Austria, 
anoyada por Alemanle co'mo ^re-
«unta heredera, hará valer sus de-
rechos e Italia, como sucesora por 
la Venecla, ex'glrá la aplicación de 
loa contretoa que pueden favóre-
cerla; creando así un nuevo motivo 
de discordia entre laa grandea po-
^enclaf, pueato que el Canel de Suez 
fué conatruído oreve'enteraente con 
el esfuerzo de Francln; Ingltfferra lo-
gró su Inftoj o predorttliienté eprove • 
jehándose. de dificultades pecunle-
rias del Kídive para adaulrlr les ac-
ciotíes de propieded del mismo. 
Todo esto he sido posible cuándo 
cede nación podía proceder lade-
oendlentemettte y con absoluta l i -
bertad; si ae considere que le Sdcle-
ded de Naciones he vertido a pòner 
fin a este sistema, lo primero que 
hace? es corregir lo» abusos coiiietl-
dos y establecer condiciones de 
equidad para todOa porque éola-
mente así se tendrá le autoridad 
ros. e i 
tusiasmos. aó o vieron que por lo 
pronto se quedabsu sia hogar y sin 
peno au equivalente y el Estedo 
iblalnlo ae encontró con el enorme 
problema de no seber donde colocar 
a tanta gente, y como loa antiguos 
dueños no estaban acostumbrados 
ai sistema de jarnahs, aquellos re-
baños de disval dos, b bien solicita-
ban ellos mismos volver a su autígae 
Li . idl -ló i, o eran fá:íl presa de los 
raflcantea árabes qu¿ se dedican a 
i í ;lto comer uo. 
¿'-La cato j :^.fl ; -r la ts rlavítuu? 
N >. Ea só lo f,í imur qu , una sode-
d .. b mada en u i slstcmi ccoiióral-
co determinado no puede adaptarse 
Je la i.oche a I i moñona y por real 
rdea a otro oúcvo y que no ea lici-
to quefer ju tlflcar una cooquijla 
americana perdió el control de loa 
cultivos de a lgodón emerlceno y tu-|mora^ necesarie para exigir su ece-
vo que procurerse otres fuentes p r o ¡ t a m , e n t o ' 
pies de sbasteclmiento pare conser-f Como 86 ve' el Píoblema del ele-
var su hegemonía . ¡rre ^ Cenal d^ Suez que los estra-
E n su lucha pare librerae de la tu-|teí5a8 de café creea Que ae puede re-
tela de Inglaterra. Egipto podrí i con |8olver mediante el hundimiento de 
experiencias de guerra química en i toda probabilidad contar con la avu lun Pontón cargado de cemento, co-
momento po l í t i co interneclonel. jLaMaraüoae . ^ ^ ^ ^ " ^ CC'ra0^^^^^^ ^ 
M . ñ a n a a laa diez y media de la Se organizan unidedea 'de mendo|? , l l tar ' .a8Í ^ tropaa y a imeaf í 
cehbraremoa Conaejo de ; con batallonea en armea y batallo-
Ubres' no maalfestáíbb grandes e n - ^ a < l l c ó todo el Conaejo a estudiar el 
mañana 
mlniatroa en la Piealdencla con doa | «es en cuadro pare la inatruedón 
objetivoa príocipaiea: en prlmei tér- jde reclutes. 
mino fijar el programe perlemente-i Se modlflcen les fuerzas de Ma-
{rruecos. 
Se transforma un bete l lón de ce- C . Ro'f 
a musulmanes, a Iglesia c n s ü a - , akgaado u:t amor dcsiateiesado a 
na del 
tito copto es la predominan- ia humenldad. Cuando los móvi les 
más o menos justiflcedos, no lo dls-! zadore» d^ Meml& ea do8 ^UP0> de 
cuto, son muy otros. ¡ « o d i a d o r e s de p o s l d ó n . 
No puede cegarse que el ectual \ Se locrementan los grupos de ar-
Nrgas es uu hombre civilizado y ha tillería de le drcunscripclón occi-
hecho lo posible por encauzar a sus dental con seis baterías, 
súbe í tos en el cemino de la civiliza- j Se crea la Jefatura de Servicios de 
clón, pero timb'.é i hay que confeser Artilieda en Baleares a cargo de un 
que ei resultado obtenido no ha sido general de brigada, 
graade, por el poco respeto que me Se atiende .al voluntariado hasta 
rece su autoridad a loa res o s . ñ o - ei punto de que 1 )s cuerpos dispon-
res feudales en su mayoría bastan- drán de un batñ lón eu armas eu 
tes bárbaros y por la o p o s l d ó n «fel cuelquler, momento Integrado enl le Comiaión norabredeVn ¿u d í l n 
país a laa r - J o r r n ^ sus trea cuartea paites por soldador ¡Egipto y vencedor del Concuiso in-
E Conde de Sarto voluntarios. Bt«r«f ^ « i , ^ " « - u i a o m-
\v.iunianos. teruadonal p«ra el estudio de! 
destinadas a combatir a Etiopía po- f7'687 complicaciones de verles índo-
d r í a n m u y bien servir para luchar Iles c,ue í:JSt,ílcaa Pleaaraente la Pfu-
junto con las tropas egipcias contra Idenc,a con la ^ Q 1(58 círculos res-
Inglatene. jponsables se hsn menifestedo aho-
Así que, en reelided eperece poco!ra sobre eI P^ticular. 
probable que a Ingleterra le conven-f 
ga llevar e! esunto del Conal de Suez | 
a la Sodedad de Naciones; hasta se] 
ha siempre apresuredo e rectificar | 
la espede que piense pedir el cierre : 
y ha hecho desmentir temblén el] 
propósito del Gobierno egipcio del 
nombrar una comis ión pare estudiar 
el esunto. 
Mientras tentó se despiertan y per 
filan nuevas dificultades, en Viene 
vive todevía le señora de Negrelíl, 
bija del íepresentan e de Austria eú 
o usted ACCION 
^R. OBON SIERRA 
Gapganta-napíz-oído 
Coso. 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en T E R U E L : Los úl-
timos sábado y domingo de ce 
da m e s . - M e » de Setiembre , 
A R A G O N H O T E L . 
l i 
• M 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Calamocha, don Pedro Zaba-
lo. 
- De Barcelona, den José Buen 
• l i ta acompañado de su distinguida 
esposa e hijos. 
- De Logroño, don A g u i l a Marco 
- De Zaragoza, don Manuel Sol . 
- De la misma población, el distin-
guido joven Manolo G ó m e z . 
- De Valencia, don Pedro Gímé 
nez. 
- De Zaragoza, don Julio Castillo 
Marcharon; 
A Valencia, el acreditado comer-
ciante de esta plaza don Esteban lu-
dirías. 
- A Tudela, don Pedro Alié . 
- A Madrid, don Primitivo de Juan 
- A la ciudad del Turia, don Fran-
cisco Costa. 
- AMonreal . don Alfredo Marín, 
de la Casa Fabra y Coats de Barce-
lona. 
- A la capital de España, don R a -
m ó n Eatevan. 
- A Valencia, don Federico Wclfs-
keimer. 
E os n i 'no 
Con la retirada de Barrera y la co 
gida de Oí t ega , la elcernativa de R a | 
íaeJillo ha sufrido alteraclór. 
Según se dijo, dicha corrida ten-j 
d; á lugar c! 6 de Octnbre en la c iu- , 
dad de les flore». Ahora la modifica-« 
c lón e-que tetua-a de padrino «El ^ Santoral de hoy. — S a n t o s 
Gallo» y de testigo «El Soldado>. |Cosme y Damián. Fldenclo. Teren-
— ¡ c í o . Juan, Antino. Leoncio. Eupre 
Los valencianos están entusiasma|pÍO) Adulfo y Florentino, máttlrea. 
det ante les dos festejes que maña- | Santoral de mañana. — Santos 
nc y pssado tendrán es B U plaza y i Wenceslao. Marcos, Marcial. Loren-
que son: [ s . E l l o d ^ u . Máximo y Alejandro. 
S á b a d o . - N o v i l l o s de Angoso pa- |már£lre8. 
ra Perlcás y Rafflelillo. i ÏT T T r» ^ 
Domingo.-Bichos de Felipe M o - | C U L 1 vj o 
TÍ no y Enriqueta de la Cova. cuatro | Cuarenta horas.—Se celebran 
de cada uno. para eso? dos noville-|reate ei mes de Septiembre 
ros en unión de Venturita y Arturo 
Alvarez, 
S7í 
En 
S i n 
E n el día de ayer, a los Informa-
dores de Prensa no les pudo ser fa-
cilitada nota alguna en el Gobierno 
civil de la provincia, ya que, afortu-
nadamente, en toda la provincia 
reina completa tranquilidad y no se 
recibió ni un solo parte comunican-
do el m á s leve suceso. 
Referente a los obreros de las mi-
nas de azufre de Libros, nuestra 
primera autoridad civil, velando por 
dichos trabajadores, ha interesado 
de la Jefatura de Obras públicas la 
correspondiente autorización para 
que los referidos obreros puedan 
ter trasladados en camionetas a sus 
respectivas provincias sin necesM 
dad de pasar por esta población. 
Refiriéndole a !a despedida de 
Barrera. í eemo* en la pecclón tau-
rina de «Hersldo de Arsgón»: 
Aseguran que en la feria de Lo-
groño ha terminado su vida taurina, 
y entregó lo i tr^s'o'» de la profe-
sión, como recuerdo a vario* aml-
goi que preaencliron la despedida, 
sin duda trn emocionados cofro e1 
mozo de estoques del diestro «Ma-
drileñifo». 
Nofo^ros aun sospechamos que 
Barrera sienta la nostalgia de lo* 
ruedos y que 'vuelva al torco con 
pretemiones económicas más alta», 
número y reducido de corridas. 
Pero pflrmamos que se ha ido 
un torero que no aportó nada nue-
vo, como vo sea la suerte de desca-
bezar «en ítteo* toroa vivos. 
I \ h ! Y que conste también que 
pe retira sin hfiber torcedo un (oro 
Mhira. Es otro gesto. 
B a ñ e r a ha toreado mucho por-
que l?egó en una é p o à i en que o^s 
c e m í n e s est^b^n abiertos, y hacían 
falta figuras. Ni más ni menos que 
por eso algunos creen que actual-
mente lo son Garza, «El Soldado», 
L a Sema, , . 
Le deseamos al ex torero valencia 
no un c ó m o d o reposo en compañía 
de BUS familiares, y que se restablez 
ca su salud quebrantada... 
du 
en la 
igiesia del Salvador. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misa» a las siete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara.—Misas a laa seis y 
cuarto, liete, siete y media y ocho. 
San Juan —Misas a las íilete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa. -• Misas a las siete 
v cebo. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
Ma v skte y media. 
E l Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
L a Merced. -Misas a las ocho. 
San Maíf í ín . -Misas a l a » sds y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
A S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
Kn la Iglesia de los reveíendos pa-
dres Franciscanos, la V . O . T . de 
Penitencia celebra devoto quinarlo 
a San Francisco de Asís del 25 al 29 
de Septiembre 
Todos estos días, a las ocho, misa 
con acompañamiento de órgano y 
motetes y en ella se distribuirá la 
Sagrada Comunión a los hermanos 
de la V , O . T . y devotos del Santo 
Padre. 
Por la tarde, a las cinco, exposi-
ción de Jesús Sacramentado, ejerci-
cio del quinario y sermón por el re-
F U T B O L S E R V I C I O TELfíORAFICO 
Una vez más , en atención a que el i o 
próximo domingo se celebra un fes- H I S P A N O A M E P I C A N O 
tejo taurino en nuestra plaza, no na-
btá psrüdo de fütbol. . F O N D O S P U B L I C O S 
Así pues, ya perece un hecho ei 
que la temporada dé principio el Interior 4 por 100 
próximo día 6 de Octubre, para se- Exterior 4 por 100 
guir ei 13 del mismo y así sucesiva- A,;soi.tjzabie 3 p0r ico 1928 
mente, sin más demora. A^ortfzable 4 por 100 1928 
Nos parece bien, P ^ * * : * * * Amortizable 5 por 100 1927 
forma todos verán con buenos ojos 
se ha dejado pasar Ja temporada tau con impuesto 
rica sin perjudicar. Amortizable 5 por 100 1927 
~ i sin impuesto 
Se está formando un buen equipo ! 
en esta población para ver si consi- A C C I O N E S . C E D U L A S 
guen los éxitos que en la pasada tem 
perada se obtuvieron en bien de 
8210 
99 50 
86 00 
100 55 
99'10 
102 00 
Y O B L I G A C I O N E S 
nut-stro pueblo. 
Celebraremos que tal suceda 
nos ocuparemos de ello. 
B O X E O 
B&nco Hispano Americano 198*00 
y B « n e o de España 602,00 
F . C . Norte de España OOO'OO 
F, C . Madrid Zaragoza AW 
I cante 
Unión Española de Explosi-
vos 649'00 
Apenas terminó el encuentro en 
que venció el negro Joe Louis, Mox 
B&M acunció que tenía intención de Compañío Telefónico, 7 por 
retirarse del boxeo. Pidió un cfgarrl- j 100 P^ferentes 
lio y cerveza y dijo: «Nunca más vol Cédulas Banco Hipotecario 
veré a boxear. Espero que Louls ha- 3 :'tí España 5 por 100 
rá mucho dinero. E s un buen chico. Cé lulas Banco Hipotecario 
oero no creo que llegue a ser cam-1 de España 6 por 100 
eón». Louls, con su reserva acos- ;Céáula» Crédito Local Inte^, 
tumbrada. dijo simplemente: « S u | provincial 5 por 100 
barbilla es una de laa más duras que |Cédulas Crédito Local Inter 
yo jamás haya pegado, pero también j provincial 6 por 100 
ea tma de las máa fáciles». | O b l í g s . Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 100 1931 100'60 
OMlgs. Ayuntamiento de Te 
114'60 
10125 
111'00 
10175 
10475 
¡es 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
ptimcTh autoridad civil de la pro^ 
vincia: 
Señores juez municipal y médico 
verendo padre Francisco Llorens, re de Navarrete y una Comis ión del 
serva de S, D . M, y terminando el Ayuntamiento de dicho pueblo; ilus-
acto con el himno de los Terciados t r ídmo señor don Antomo Buj , 
franciscanos. deán de esta S. I . Catedral, 
ruel 6 por 100 98 00 
I M O N E D A S E X T R A N J E R A S 
COMPRAS VENTAS 
Frunces 48*35 48 45 
Libras 36'15 36'25 
Doilars 7'35 
TIEMPO 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Incendio de or>a f* 
brico de aserrar ^ 
moderas 
A las do» y medía de IB ^  J 
** « ****** r e d a c t i ^ 
el . de haberse d o r a d o * 
'ncendío en la fábrica de a* to 
d. ros, que. en Mora de ¿'I?,038 
Hene esfablecfda el 8eñor Mar, ,0s' 
Según lo . inf .rmea q,1e a J . 
re pndimor T'c^ger. el in ^ 
A c l a r ó sobre 1^ 8 doce de l? ,0íe 
te mando enseguida grandes 
clones. proP0i-
De MoralJegó en automóvil a 
t-^  capital una persona para ^ A u ] 
rápido envío de auxi l ia rel 
Con la debida urgencia 8aU6 
d higar dr-l uteeno el servicio de 1 
cendlo. de ^ í a capital al frente ¿I 
cu- l iban los señores arquitecto v 
npsrefador de obras de nuesJ 
A, nntamlento. 
También »r,Hó el alcalde accidep. 
tai señor Maícas. 
A lo hora en que escribimos es^ s 
l íneas está preparándose para salir 
un camión de guardias d« Asalto. 
S?gún se nos dice, enlafábilcay 
i co les adyacentes había almaceoe-
da gran cantidad de madera aaerra-
d;; para cajerío de naraíija y no me-
:r> cantidad de madera en rollo, 
pe? lo que se supone que el Incen-
di:; hr.brá alcaczado en pocos me 
m tes grandes proporciones y que 
1 •" pérdidas serán de gran cocilde-
uxción. 
7'37! Anuncie usted en ACCION 
Ya está 
funcionando la CAlRí^IiCIEIRIlA del Ensan-
che del Viaducto, donde se vende la carne más tierna, 
más sabrosa y mejor cortada que se ha visto en Teruel 
Dónde? 
E n el local de la l.m tienda de comestible» que, a petición del 
vecindario del Barrio, ha montado nuevamente en Í^ U secc ión de 
verduras y frutas. 
Queréis más comodidad señores? P l é h , sí;? pensar en la toi-
let, pasar a vuestra tienda y elegiros cuanto ncCtsSléià en comes-
tibles. 
Y vuestra» simpáticas doncellas? Cuánto '.It.^npo shorren y 
cuánto frío se han de evitar comp: an io en esta cesa? 
Pues ayudad al que os busca combdldadea. 
Hay vinos selectos de Riéja y Vn'-A-tp-.ñ1*. fiiceite la Tierra 
Baja. etc.. etc. 
Cou s ó l o llamar al TELEFOxMO 223 serán sexvldol a do-
micilio. 
gSSSiSs 
• ÉL': 
Señalamientos de pagos: 
I Ayuntamiento de Teruel, 4 935 00 
No podemos desear más agrada-;peseta8' 
ble temperatura que la que venimos R E G I S T R O C1¥ÍL 
disfrutando, puesto que beguluios ¡ 
coa una máxima de 24 2 grados so- : Movimiento demr gráfico. 
bre cero y Ja mínima no desciende ) Nacimiento. -Manue lTregónGra-
de k)a diez. cié, hijo de Arítonlo y Dolor^ 3. 
Y como ambse-son compie íamen- Matrimonio, - lid. f jnso Muñoz 
te compatibles, pues resulta que Hernández, de 26 años de edad «-c I-
tant© durante el día como por la no tero, con Msría Tdnidad Mart ínez ' 
che, la teusperatnra no puede ser Gií, d('28 so l íc ía 
,ríáS b0nanClbie- j D e f u n c i o n s - M a r í a Sánchez Tre 
r g ó r , de 88 años de edad, viada a 
corsecuenda de senectud. Pablo ? 
; Ig!' «las, 85 ü 
I Pedro Barquero Edo, de 26. * he f 
à l l íB | ro' tuberculosis pulmorar. Hospital i 
y prc vincia J. 
i Viceütfi Tío Y- gü de 42, casado, 
f míe carditis. Cuevas áA MW, 13. 
• I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S hH publicado mi orden d l í p o -
: fü( ,c dlrect.:r.S de los 
Idstitiílo.i mctómíé de s egund -^ en-
•r.c-ñanzR formulen propuesta» r a a 
íl03 ayudantes liite>inos Q u i t o s 
en diches cen-
ACADEMIAS MILITARES 
Preparación completa.—Clases por grupos e indivi-
duales.—Internado inmejorable. 
POLITECNICA SAN FERNANDO 
Espoz y Mina, 9 Z A R A G O Z A 
m u 
fl 
rg i t • 
PIQUER 2o--a0 
üeíegado píovindai á z ias entidades de íiguroà. 
#O Y R ^ P O S S A B í L i D / i» C I V I L ) 
i que sean necessríc» 
'tros docentes. 
i - La Dirección general ha concedi-
;do le « c e d e o c i a voluntaria & doña 
F^DáDdez Royo y don Vfcen-
te Bor ona Ríos, maestio-, jespecti-
^ j á m e n t e , de Oí íhue? . d d T r . u - d 
y Ródent s. 
r 
£^0 está Vd. suscrito a 
C C I 0 N ? 
No lo d u ú , i j - i * e a 
w t s t r o rdtfoso 1-6-9 y à t s ú e 
m t o m r m i m i v*. p ^ 
riódico omte* de salir d? ra 
• : 9usocupscioccs 
D E CHILE 
abono por excelencia del t r í ^ 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo» 
S O C I E D A D C O M E R C I A I . D E L N I T R A T O D E C H ^ 
CON .6f^  PO» C.CHTO 
I OE K'TRCKÍf NO NlT(hCO 
» * 779 APARTADO CORREO* » « • 
V M A R O A t L . 1« 
M A D R I D 
i -v. 
O t L e O A C l O N I » 
•r' Sarcatofta. BÍRMO. CoruA* Oran 
V 
• £>««• 
E L 
1 
„«»9»' 1^  
Tt- I " ' 
A N # i v - M m A C C I O N 
uriffl. 
lí 
: sdbi 
ce*-a 
so o ei Í 
ublícados 
sapt 
a Gaceta 
La solución de la crisis y 
sa de Barcelonc 
Un decreto especial sobre reorganización de 
los servicios de Hacienda 
El Consejo de la Sociedad de 
Barcelona. - Hoy se reunió 
Conseflo de la Generalidad. 
A la salida, lo» consejeros mani 
festsron cpie hnbfnn tratado sola-
mente asunton de trámite. 
E ' gobernador general de O t a -
luña dijo ane, resoecto a su cargo, 
sólo en el Gobier/ o de Madrid po-
día deponer. 
Añadió eme tiene la confianza de 
loa conseieres. 
_ ¿ Q ié oninión le merece n usted 
el nuevo G >bIerao?-'nterrogó un 
periodista. 
E l interrogado eludió la cort^s^-
ción, diciendo que no es delicado 
en su situación emitir fuicios ni ha-
cer comentarios de nenguna clase. 
Los periódicos áp Barcelona cele-
bran la salida del Gobierno de los 
çeflores Royo Villanova, Velayos y 
Marracó, a q'i?ene8 consideran ene-
m'gos de la autonomía. 
S E N T E N C I A ^ J ^ R N A T O R I A 
G'Jón. - U n consejo de guerra ha 
condenado a cadena perpetua a R a -
ción Oranda, que durante la revolu 
cfón de Octubre se destacó en los 
sucesos de Avilé? y en el secuestro 
del aeñor Pedregal. 
el Pocos momentos después volvió 
a asroiíar a una pareja de novios, e 
los cuales hirió gravemente. 
No se ha podido determinar la ma 
trícula del vehículo ni el punto don-
de para. 
A C C I D E N T E A U T O M O V H I S T A 
_ semana próxima se 
cretas de los Ministerios 
á n los de 
i impor-
tantes acuerdos 
5 
Gibraltar. 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros oue esta mañana se ce-
l e b r a d o ert P - l i r i o , el presidente de 
Omwffo. seflor Chnpaprieta, conH-
Málaga.—Cuando se dirigía, por nu<5 inmute n W i a hora en la cá-
la carretera de Cádiz, a Torreraolino 
el auto que conducía a las internas 
del Colegio de San Juan de Dios, 
que iban a iaterve/ilr en una función 
religiosa, se cruzó con una camione 
ta. 
Una úe las alumna», Fuensanta 
M rtínez G ó m e n , de 16 años , que 
llevaba la cabeza asomada a la ven-
tfinills, recibió un terrible golpe de 
la camioneta que quedó instantánea 
mente muerta. E l conductor del vehí 
culo causante de la desgracia, José 
Fernández, ha sido detenido si bien 
m'mlfostó que no se dió cuenta del 
desgraciado accidente. 
B E N D I C I O N D E 
U N A B A N D E R A 
G r a n a d a . - E n la Basíl ica de la 
mará presidencial, 
Al salir el «efior Chapnnrieta de 
Pelarlo le preguntó uu periodista: 
—¿En qué medida va a practicar 
el Gobierno su política de pacifica-
c ión? 
— Con todos los medios que ten-
g« a su alcance—contestó el jefe del 
Gobierno. 
E^—añadió—u^ problema queh*»-
mos px^minfldo, n^ro de eso nado 
se puede derir en términos concre-
tos. F s una línea de carácter gene 
ral que tendrá una aplicación con-
creta en cada caso y en cada situa-
ción. 
—¿Continuará este Gobierno la 
política de defensa nacional deaarro 
liada ñor el anterior? 
- S í ; este Gobierno es una suce-
sión completa del anterior y. por lo 
tanto, de sü orograma, que será eco 
UN A T R A C O 
Virgen de Us Angustias celebróse . r ó m , c o de de{?nga ^ ^ , , , , ! de5 e 
i Bendición de la bandera que será re 
S e v i l l a . - E n un almacén de colo- g^ada 4 octavo tercio de la Guar^ 
niales, propiedad de don Francisco i dia civil, de esta comandancia, el 
Hidalgo, uno» pistoleros, amenazan í día 29. 
do a los empleados con sus pistolas, 
se llevaron 15 000 pesetas. 
Cometido el atraco, se dieron a la 
fuga. 
U N A T E N T A D O 
H a sido bendecida por el arzobls-
constrncrión de la riqueza; es decir, 
que el Gobierno desarrollará el pro-
grama del que hemos hablado siem-
pre. 
Cambiando el tema de la conver-
po, doctor Barrado García, y actuó Isarión, el señor Ch^paprieta diio: 
de madrina la señora del decano del —Una noticia que he visto en al-
l í Facultad, señor Gallego. 
Asistieron las autoridades. 
I M P O R T A N T E S 
Sevilla.—En la calle de las Descaí-
£¿l d^s desconofldos tl?ot aron a | D E T E N C I O N E S 
José Eüas Caro, hiriéndole gravísl-
mnmente. 
José Elias Caro es de filiación co 
raunista. 
gún periódico de anoche me convie-
ne que quede bien aclarada y que 
no hay absolutamente nada que se 
refiera a la presidencia de la Cáma-
ra. 
He leído en un periódico que 
ex'ste la probabilidad de que sea ele 
Bilbao. - U i a Snformaclón realiza-1 g , ^ otro presidente de las Cortes y ¡ señor Chapaprl-ta. 
Mañana por la tarde 
I se efectuarán manlobros de guerra 
l sobre el peñón . 
f'Totoco'^,a ''*ro .?rJ"'L^  j " ^ R E U N I O N D E L C Q N S E J O D E Santiago no se hnll0ba allí huno de — ._L-..-_.J 
tras'adnrse a su domicilio. I L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
—Natura lmente—agregó-que h«-1 """" 
mo» catrb'a lo impresiones sobre la j G i n e b r a . - H o y se reunió el Con-
labor parlamentaria. | se )odelas Naciones en ses ión se-
Ahora me p'oro"go hablar con el: creta, 
ministro de Gobernación acerca del j Se ocupó del procedimiento que 
provecto de Lev E'e'toral, ^a ^e aplicarse al conflicto Ítalo-
Poco después acudió a la Presi- sbisinlo, 
denda el señor Pita Romero y más Se acordó aplicar sauciones a Ita-
tarde lo hicieron los señores Rahola "n-
V De Pnblo B l neo, | En ses ión púb'lca, por unanimi-
A la* nueve de la noche salió e l p a d , se aprobaron las decisiones 
ministro de M^rin^, ss^ñor Robóla. |Ríloptada9 por el Consejo en su se 
D'jo que h i b í a cambindo i m p r e - | s , ó n secreta, 
ilones con el señor Chapaprleta so- | Se formará un comité que estud'a 
bre la aplicación de la Ley de Re8- | rá 1q8 ^comend^cJonss que habrá 
tricclones, ¡de votar el Consefo en el caso de¡ 
- H e pasado la t a r d e - a g r e g ó - ¡ Q u e no se logre la conci l iación, 
conferenciando con el subsecretario 
de mi departamento para hacerme 
cargo de las partidas del Presupues-
to. 
A las nueve y cinco salló el mlnls 
tro de la Gobernación . 
—Vine—dijo —a dar cuenta al jefe 
del Gobierno de que la tranquilidad 
es absoluta. 
Mañana dedicaremos a este asun-
to todo el día. 
Yo he dicho al presidente que to-
do el unís está pendiente de su obra. 
—¿Hablaron ustedes de la Ley 
Electora1? 
—Hemos tenido un cambio de Im 
presiones, porque yo tengo que es-
tudiar el proyecto con todos sus an-
tecedentes y conferenciar sobre este 
asunto con loa señores G i l Robles y 
Martínez de Velasco. 
A las diez menos cuarto sal ló el 
E N R O M 4 N O C A U S A S O R -
P R E S A L O A C O R D A D O : 
Roma.—Los acuerdos adoptados 
en Ginebra no han causado aquí la 
menor sorpresa. 
Italia está preparada pera cual-1 
quier eventualidad. 
Se cree que se le concederá un 
•?Oi?9 5 vad 
ted Press en los círculos autoriza-
dos. ^ ***** ^ a ^ M 
Se entiende que esta decisión ha 
sido tomad?A después de larga discu 
slón, en la cual Stargember y la 
HeliViWíli? pbogà'ron ¡»oruna acción 
común coa Italia, ocurra lo que ocu 
tra. 
La decis ión de Austria significa 
que los ecoí iomls ías y financieros 
ganaron una batalla a Starhemberg. 
í rtfí , ^ \ f ^ SJP rasítiftòï .Olio, : 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 8«« 
I 
Londres,—Comunican de Addis-
Abeba, a la agencia Reuter que el 
emperador ha desmentido las 43oíl-
cfas aobre un decreto de moviliza* 
ción general. 
E N F A V O R D E E T I O P I A 
L o n d r e s , - E l señor Lloyd 'Geor-
ge, en un discurso pronunciado en 
Brlstol, ha pedido que la Sociedad 
de Naciones Intervenga en favor de 
la débil Etiopia, desarmada. 
fas Is or q , o « 
C H E R T O K CREÇ Q U E 
H A B R A G U E R R A 
Loidrea. — E l financiero Chertok 
ha marchado ha Nueve Yotk. H a 
plazo muy breve para que acepte las f di ho que está convenci lo dé que 
proposiciones del Comité de los i convencido de que habrá guerra en 
Cinco o. en caso centrarlo, se retirs | Ablsinia. , 
de la Sociedad í'e Naciones. 
i da por la policía acerca de Jerónimo r,utique ia oersonalldad a que en el 
Se cree que se trata de una repre J Fernández, complicado en el asalto 
= A4 Z ^ l u iJ al Banco de España en Oviedo, ha salia por el atentado de que fué ob-: ai " a " w u A~ ~\ u . u * * * * A* 
pasados el fascista Luis!dado comü r T ! t . a d 0 í Gobierno no ha pensado 
suelto se alude merece esa y todas 
las mayores distinciones, he de de-
je-to días 
Torres. 
PARA R E M E D I A R E L P A R O 
documentos de Importancia en la j nJ Im 80|0 moniento en e|i0( nl jja 
casa donde se hospedaba. {habido ocas ión nl motivo para in-
Han sido detenidos Antonio Gar-jtroduclr ningún cambio en eleme -
cífí, propagandista del Socorro Ro- l to de gobierno como es el presiden-
B i l b a o . - L a Diputación proyln- jo^^ejflaeio.nal, y Vicente Antón, Ite de h Cámara, 
dal ha ultimado hoy una Insíancl i íe8orero de la misma entidad, que „ ¿ N o í | podría dar u8ted a1gmia 
al Gobierno a fin de acogerse a loa ie prop0rdünaba ei medio de sub- r(>ferer)c|a de lo fratodo con el p ï e . 
sistencia. benvfíclos de la L^y sobre Paro for-
zoso. 
E ! Ayuntamiento ha elevado otro' E S T A F A 
escrito con el mismo fin. 
UN B U E N R E G I S T R O 
Zaragoza . -En un local que 
vo ocupado por « a Atexieo Òb|ero, 
en el barr?o de San Jo^é, que f é 
clausurado cu--0!>o lo* suce-'-os de ; 
Diciembre de 1933, Üatí sido encon-
trad P, al practlccTse un registro, 
300 cler e^  de bombas. 
La po ík ía prnctfcó el reglstfp en 
virtud de coi fídenclus recibidas 
I í Z a m t : . ~ J o s é Raddguez, delega-
do de S -gmos, propuso a Manuel 
estu- M r6; M i u í o . cu?&!ilialade ios cur-
jeciales, la entrega tíe <in;o 
E L C A M I O N D E LA M U E R E 
sos e . 
md pesetas si quería log ar plaça, 
E l muchacho, cseyeüüo que sé tra 
taba de una estaf.-., denunció el ha-
cho a ía polida, y un agente, fí 
giéiidose tío deí interesado; real zó 
¡as n?g^clac|oa^ coa Rodríguez, ei 
cusi fué detenido . uando xba a ha-
ce* efectiva ía ciotldud de dos md 
B i ico l e b io . 
hecho interesantes 
sld^nte de la R^públi a en esta últi-
ma conferencia que acaban ustedes 
de ce lebrar?- interrogó un reporte-
ro. 
- N o ha habido tal conferencia. 
E * que tenía mucha firma, pues es-
taban pendientes todos los decretos 
relativos a ía const i tución del n aevo 
G c b i e í n o , dimisionfB y orrQi. 
A h o r 5 — t í r n l n ó diciendo el señor 
Ch^paprieta—me voy a mi Ministe-
rio que es de Hacienda. 
E N H A C I E N D A 
peseta i en el 
Corufta . -Un camión cargado de A l Païecer h 
d/cietadoues e la policía y el -. su -
to ha pasado aí Juzgado. 
E l h ^ c h o h a sido com eu ta disimo 
en la población. 
niederás atropelló, al entrar en la 
pe b ación, a Ricardo Vllasusa Vila, 
produciéndote lesiones de pronóst i -
co recervado. 
^ U IR II A 
E S L A M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha, 
Interesa al público sabtr que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURjA 
pesa máa que el de las demás marcas y que 
calidad iusuperebie se vende a un predo jualo. 
M '.drld.-Des k P dacio el iefe del 
Gobierno se trasladó el Ministerio 
de Hacienda conforme había anun-
ciado a ios periodistas. 
Al' l recibió a los informadores de 
la Prensa y les d jo que se congra-
tulaba de la buena acogida que el 
Gobierno ha tenido en Bolsa. 
Repitió que más que presidente 
del Consejo le interesa ser mlnhtro 
de Hacienda. 
U n periodista le preguntó: 
¿En el Consejo de mañana se 
tratará de la Ley de Restricciones? 
—Trataremos de los 16 decretos 
de carácter general y de uno espe-
cial sobre reorganización delManis-
terlo de Hacienda. E l sábado o el 
domingo aparecerán en la 4¡Gaceta* 
estos 16 decretos de carácter gene-
ral y los corsespondlentes a los de-
partamentos apfiíecerán el miérco-
les o el jueves de la semana próxima. 
T O M A D E P O S E S I O N D E 
: V A R I O S M I N I S T R O S s 
Msdrid.—Esta mañana tomaron 
poses ión de sus respectivas carteras 
los ar ñores Ler^oux, Sa lmón y Rabo 
la. 
A este ú't lmo la dió poses ión el 
señor Royo Ví l lmova , el cual, en 
tin &te¿s í sÍ¿ io discurso encomió la 
disciplina de la Marina, cuya mis ión 
es, aefénaer la imiepe ídeac la de la 
Patria 
Añadió tí señor Royo ViUanove 
que t !nía qué recordar que el 6 de 
Octubre los marineros apoyaron al 
poder central. 
H zo historia de la g ?stacióa de 
la crisis y recordó que él SÍÍ opuso a 
cuanto significaba separatismo, no 
oponiéndose a la valoración de ser-
vidos: sino a su traspaso. 
Existe—dijo—un decreto que dice 
que los puerto* ds Barcelona y T a -
A U S T R I A N O S E G U I R A A ITA-
LIA E N S U S N E G O C I A C I O N E S 
Viena.—A pesar de las estrechas 
relaciones que Austria tiene con Itf 
lia, no tiene Intención de seguirb 
en sus decisiones. 
E n el caso de que Italia se retire 
de Ginebra, Austria plecisa permane 
cer miembro de la Sociedad de Na-
ciones. 
• fSl Ginebra decide apllcer sánelo 
nes contra Italia, Austria no declina 
rá sus obligaciones, según ha podi-
do saber hoy un redactor de la Unl-
E L R E G I M E N D E L L U V I A S 
— — a 
Addis Abeba. - D e s p u é s de tres 
dias completamente secba, los más 
ancianos habitantes procuran des-
cubrir si los pronóst icos e»tán equi-
vocados y si verdaderamente las llu-
vias cesarán ahora cuatro días antes 
de la fecha prevista. 
Uno de los mejores sastres de la 
ciudad ha aplazado varios pedidos 
antiguos para cumplimentar con r a -
pidez una orden de cuatro unifor-
mes, uno de los cuales eatá destina-
do al mismo emperador Halle Sela-
sle. 
los 
ca de carácter polít ico. | marchará nao de estos» días a Priego 
Se ofreció a la Marina diciendo • doude se propone estar hasta 
que él n a d ó frente al mar en su pue prlinerós dí¿s de Odubxe. 
blo de Rosas. 
Añadió que el señor Royo está ob | E L C O N G R E S O D E I N G E -
sedonado con el problema catalán, i "" 
pero debe tener ea cuenta qne todo» I; N I E R K R U R A L : 
servimos con Igual amor a la patria. 
Fué aplaudido. 
Dijo que trabajará sin cesar en la 
:oídecdóa del nuevo Presupuesto j1'-6!?-'^ P^tén^Cin al Estado pero 
que se dJacuti á da tregua en la Cárj61 Estatuto establece au trespaso. 
mera en pl* z » muy corto. 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O -
N E S D E C H \ P A P R I E T A 
C b j - n di - h a manifestade 
í que. aun ei Eitatuto le parece poco. 
. E Eitcítuto lo tienen incluido las íz 
quierda» en su programa, 
j Terminó agradeciendo al oersonal 
M a d r i d . - E l ssñor Chipaprieta ; de Marina ia colaboración que le hi' 
jatuvo trabd-mdo toda la tarde en; prestado, y diciendo que si a'gmf. 
d Miiilaietlo de Hacienda. | vez vuelve a ser ministro lo será dt 
A ¡as ÜV ho de la noche se trasladó M «riña. 
I la P íes lUenda del Consejo. \ Le contestó el señor Rahola diciei 
Dijo que había estado en el C o n - do que no era aquel ei momento r l 
grc»o pata viauar al señur Alba en ei lugar adecuado para una poléml 
I Madrid,—Esta mnñi'.na se celebró 
j e n e i Ministerio de Agricultura la 
Inauguración del S ; do Congreso 
Irdemnc'o 3al d I n g e n i e r í a Rural. 
Presidió el acto en representación 
del Jefe del Estado e1 mlnhtro del 
ramo señor Martínez de Velasco. 
Asistieron delegados de quince 
países. 
Se pronunciaron discursos que re-
\ auraió el señor Martínez de Velasco 
I ofreciendo a los congresistas el apo-
M a d r i d . - Será nombrado subse-!yo d e l G a l e r n o . 
cretarlo de Instrucción pública el di- A las tres de la tarde los congre-
putado radical don Justo Villanue-!a,>ta8 marcharon a E l Ejcoria l . 
va. 
P I T A R O M E R O E N P A L A C I O 
M a d r i d , - A mediodía estuvo 
Palacio el señor Pita Romero. 
Fué a despedirse del Presidente 
de la República, pues marcha a R o -
ma mañana. 
N U E V O S U B S E C R E T A -
R I O D E I N S T R U C C I O N 
R E C U R S O C O N T R A D O S 
: P E N A S D E M U E R T E ; 
Madrid - E l p?esid¿nte de la Sala 
Segunda del Supremo ha manifesta-
do que im ñaua será conocida la sen 
tcncia en recurso interpuesto contra 
ia que c o n d e n ó a muerte a dos de 
los procesados en causa instruida 
con motivo del atentado cometido 
en la calle de Msg.lldnes, en el que 
resultó muerto un empleado de ía 
Compañía de Tranvías. 
E L 1EPS D E L E S T A -
D O A P R I E G O i 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
M a d r i d , - A las tres de la tarde se 
declaró un formidable incendio en 
un almarén de perfumarla estableci-
do en la barriada de Pueblo Nuevo. 
E l siniestro se debió a la explo-
sión de una bombona de alcohol. 
No se registraron desgracias pero 
¡as pérdidas son de consideración. 
T R A N Q U I L I D A D E N 
: T O D A E S P A Ñ A s 
M a d r l d . - E i señor Alcalá Zamon 
M a d r i d . - E o Gobernación dijeron 
esta madrugada a los periodistas 
qu= reina tranquilidad eu toda E s -
paña. 
\ 
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I S i H I i 8 
la Mita espai 
L a cris's de traba-
I en el mun 
i E i director de la l u a p e c d ó a pé ï -
; manente de ia Conferencia laterna-
scíonal del Trabajo publica todos 
E l doctor Farabee, dí»tanguido et-
nólogo y exolorador, acaba de re-
gresar a lo» Élitados Unidos después 
de un viaje por Colombia, y dice 
que en la América Central y del Sur 
hay tesoros escondidos por valor de 
muchos millones de duros. 
.ashc En el fondo de los lagos y en las 
cuevas de estas reglones considera 
el citado explorador que hay más de 
trescientos millones de duro» en ob-
etos de oto escondidos por los in-
dios del tiempo del descubrimiento 
T conquiste de América. 
E l doctor yarkl , que como la ma-
yoría de las extranjeros, han crltlc.n-
do a los españoles , porque trajeron 
de América a España montón*1» de 
oro, al regresar a su pafs, ha llevado 
•us maletas y baúles todo lo que de 
oro se ha puesto al alcance de su 
-slMlBaoo. 
Se sabe que en uno de los lagos 
de Sud-Amérlca hay una Inmensa 
cadena de oro macizo tan grande 
como una cadena de ancla. 
En otro tiempo esta cadena rodea-
ba el palacio del Inca de Cuzco, Pe-
rú, y era tan pesada que hacían f «Ita 
doscientos Indios para poder trans-
portarla. 
En 1582 »e la llevaban de Cuzco a 
Catamarca para regalársela a Piza-
iro, pero al saber que su rey había 
•ido muerto, arrojaron la cadena al 
lago. 
Otros cuatrocientos Indios seguían 
cargados con oípjetos de oro para j 
paga^ «1 rescate de su rey, y como | 
los otros, los arrojaron al fondo de\:. 
lago o los escondieron en las cuevas | 
de loa Andes. 
Recientemente ae han aacado pre-| 
dosísimos objetos en la montañas 
de cuentas de oro, una de ellas con > 
41 cascabeles y otra con 26 y ot'a 
' los años un informe sobre la situa-
ción socíñl del mundo. E n el de ea-
con 139 cuentas cilindricas, todo de ^ ^ 0 ' Q ^ c e ea5 f í f ^ 
oro. Ocho pulsera., doce discos, un [lo 86 reí,ere * !a Utta de tfaba' 
tubo, una ajorca de oro. Un casco \ 
roto , del mismo metal. I 
o y a los medios de combatirla. 
A penar de que se le han Impug, 
.nado ciertos datos, el Itiforme re-
Seis planchas de 50 por 40 c e n f í - ^ ^ ^ ^ ^ lón má8 obje, 
me ros, con « g ü e r o s para colgarlas i que exl3te entre loa Estado, 
en las paredes. Estas pi-zis pertene- L?rtn,¿|eQ40 ve2. cuá!e9 de esos me-
cían al imperio de Chlbena, con-5?d;os_hrin g!(ío 0 nn eficace8< 
q itatado nnr Quesada. A su llegada | Desde fin de 1933 hasta principie 
el tesoro había sido escondido, pero |d!,135 ]g falta de trabajo se ha re-
Í, embargo encontró obj^tn, de ^ ^ rn ^ p o ^ n t s l o sláuíentet 72 
' n Ch!' •, 67 en Estonia, 36 n A l -ero v oMa por valor de 600.000 du-
ros y 1 851 esmeraldas de grap valor'. 
E n un antiguo cementerio de Coo-
f^l R'ca ae calcula que hay más de 
1 >SSt>EBl5RtíN 
dos 
manía. 35 en Finlandlñ, 17. en Au«-
f.^illn, 15 "n Italia, 14 en Dinaraarcí!. 
10 en Noruega. 8 en H^andn, CP 
50 000 duros enterrados en forma de | Z4and8. en Austria, y en In-
f-gurltas de oro que ^preseritan ^ ^ ^ ^ 4 en Su<za y en j . ^ ^ y 3 
hombres con cabeza de raaos, d e p á j ^ ^ Canadá, «uíne^tando en 62 er 
1^TOS, de caimanea y otros animales. ¿ jf|rtT1^. 
E n el fago Slecha, en Colombia, y 
^nmbfén ae ha encontrado, hace po 
eos meses, una. gran pieza de oro re-
p^eaentámlo «E! Dorado». Ahora se 
oJenaa dragar loa lagos del Centro y 
Sud América, en los que Jos anti-
guos indios síTOjaban ofrendas de 
32 en Francia, 21 en Polo 
n Es D ñ i . 15 en Checoeslo-
vaquia, 10 en Bélgica y 5 en Suecls 
LiiS causas que han conducido a 
•?utS3í:nto o disminución del ír^baj 
han sido: E n Chile, Estonia y FJn-
landiíi, clrcuoatanclas excepclont-
l íes que pueden conaiderarse como 
<v¿..> para extraer los objetos de t«« gQlpe)S de f ^ a . Estonia y Finían 
CióS© metal, que con razón se 
eupone 
aguas. 
que 
sn el fondo de aus 
;:cp 
En Calatayu 
se traspasa la acreditada 
Posada del Aceite 
¡situada fen el miamo Mercado, 
con todo» los utensilios y ense-
res, por i;o poder atendería su 
dueño.—Informes: 
A. B U O N A M I S I S , Plaza del 
Mercado, 6^. - C A L A T A Y U D 
de Antioquia, Colombia, enterrados* 
por los indios hace m á s de cuatro | 
siglos. Un labrador encontró algu- a 
nos objetos al colocar unas grandes | 
estacas para hacer un aeto; tropezó ;—^3^^^-' — • — — 
con algo que excitó au curioaldad, y ; ». 
cavando encontró una gran vasija 
al 
Al 
de barro de forma de baúl o artesa 
con tapa, y dentro encontró los ob-
jetos siguientes: 
Dos pectoralea de oro de 55 centí-
metros de lado. 
Cinco discos de oro de diámetro 
que variaban desde 25 a 34 cent íme-
tros. 
U n cinturón de 90 centímetros de ¡ 
largo y 17 y medio de ancho^ forma- j 
do por ciento treinta y ocho barritas ^ « » « t a s ^ a 3 « ^ 
de oro de 10 centímetros de largo 
por máa de tres mil ímetros de an-
cho. 
Seia puñoa de baatón repreaentan-
do cabezaa de pájaroa, yaguares y 
monoa, todoa de oro. 
Dos mangoa de campanillas, de 
oro de cinco centímetros de la ígo . 
Veinticuatro pendientes de oreja y 
nariz, de dlferentea formas y tama-
flos, del mismo metal. Nueve sartas 
10 
día han tenido excelentes cosechag, 
multiplicando la exportación de sus 
productos agrícolas, y ^Chile, apro-
vechando la fiebre de armamentos 
de ios países pobres en materias 
mas, que le han permitido casi du' 
pilcar su exportación de cobre. 
Alemania es el úv;ico país ,que hu 
conseguido aumentar el trabajo. E 
informe atribuye sa Importancia a 
los créditos públicos facilita ios por 
el Gobierno. La emisión de bonca 
de ccntrlbuyentea y letra» por valor 
de cinco mil mi Iones de marcos ha 
contribuido a reanimar la econo-
mía. También la han favorecido la 
reducción de los impuestos, las fa-
cilidades de pago, el alivio de las 
cargas sociales y el fortalecimiento 
de í s agricultura. La cifra de los pa 
Para juzgar el ordenamiento so-
cial dolos pueblos es un elemento 
; .dispenaable 1 -s edificaciones en cu 
;!)arienc5<i externa por los fines se-
dales que persiguen. 
E l deaarrpllp de la política de vi-
viendas en la nueva Alemania ofrece 
..na demoatraclón de eate hecho. 
Laa nuevas conatruccionea monu-
mentales son conaecuenc a de h 
'aerza y de.la Influencia de la auto-
i l-id gubernsmcntsl, tanto si se tra 
;=Ta de edificios municipal s com^ 
el Estado, como la Casa de l a E d u 
ación de Bayreuth, o la de. la? A -
ica Alemanas en Munich, o la de! 
TV. bijo que se erige en. Colonia. 
No sól i en la eatétlca, sino tam-
bién en lo social ae manifiesta la In-
fluen la de la nueva Ideología: el E-s 
^ado Interviene por vez primera deK-
!c que exlate Alemania en la estruc-
ja en fiesta 
Con gran brillantez y animación 
se celebraron las tradicionales fies-
tas en honor de la Exaltoción de !s 
Santa Cruz durante los días 13,14 
y 15. 
Día 13.—A las doce, ante una gra'1 
•xpectadóa y concurso de foraste-
ros, dan principio las fiestas anun-
ciadas por volteo general de campa-
nas y disparo de morteros; a coati-
Quaiéfóá hizo su primera salida h 
comparsa de ¿igmntes y dftbezçaos 
acompañada de dtvzainn y tamboril, 
al miamo tiempo qne h Banda mu-
nicipal que tan acertadamente dirige 
el joven maestro Jo?jé Azitare Cas^-
nova, ejecutaba bonitos "pasacft!les, 
A las cuatro y media de la tarde, 
organizada por un grupo de jóvenes 
amantes del pedid, se celebró tim 
cañ era ciclista, con un recorrido de 
32 kl'ó etros y en, lu que tomaro-
r>arte un nutrido gmpo de coxredo-
res. A loa cuatro kilómetros ae dea-
nrendidos por la rondalla de A 
Popular, que había salido ÓQ 
qtilar a las chicas foraaterJ 
oneblo con las jotaa n,,» " y 1^ 
*ob,e. 
"b"i cantar loa 
Oración de In» viviendas. La C o m - | - ^ g a n Çonzàlez y Ag jJlar, que Ini-
<• tuclón de 1871 no laa mencionaba | dan la subida de l's cueata del Ca 
^'quiera. L a consecuencia fué un ver bailo a un fuerte tren, llegando el 
4adero caos en la construcción. P u -
lo desarrollarae sin trabas la espe-
ilBclón de los constructores. Se es-
tropeó el aspecto de las ciudades y 
|e amparó al hombre de la naturale-
Z T . L a Constitución de Wdmar atri-
buyó al Estado la competencia de 
^statulr bases en el derecho inmobl-
llivrio y en viviendas y colonización 
Interior. Con arreglo a esas normas 
I<Í realizaron obras dignas de ronsi 
deraclÓo, progresando indudable-
mepte la colonización y la descon 
centraclón de algunas ciudades Pe-
ro faltaba una política alstemáticn 
de viviendas y demografía. 
E l régimen ba producido una 
transformación radical en este as-
pecto. Su divisa renovadora a bisp 
del suelo y la sangre ha prooorclo-
nado nuer as orlentaclonea. E n con-
secuencia se ha suprimido la libre 
en «La Guea», de este término 
municipal. u&« 
Informes: 
Conserje de i Cas 'ño Turolense y 
R a m ó n Espílez (Villastar) 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
disposición sobre la tierra. E l miniv 
J tro del Trab jo vigila, con arreglo a 
." ¡una ley de 2 de Julio de 1934. el cíes-
rados se acerca ya al promedio del , , / . .L. . 
"arrollo de la colonización. E n virtud 
de la legislación vigente, 1 is grand ÍS 
planes de construcción han de co-
municarse a la autoridad, y ésta pue 
de ÏÏ 
.. ñáCÁ^curio an tocios ¿o. s- fs. 
/ '.y coftto a à o r i o d a ( a , s 
V L F A T O B £ P ( ' 
los años normales de antes 
guerra. 
S i comparamos las medidas to-
madas por Alemania con las de 
otros países, vemos que en todas 
partes donde se han adoptado aná-
logos medios, ha aumentado tam-
bién el trabajo. Tal ocurre en Nor-
teamérica y en Italia. E n Ing¡aterra 
ac ha constituido hace poco una so-
ciedad de carácter oficial, al ejem-
pie de Alemania, con ei fin de fo-
aieníar y financiar ei trabajo. 
Por otra parte, el ejemplo de 
Francia muestra q ue coní la política 
de indiferencia no puede hoy domi-
narse ei "problema del trabajo. La 
aprobación de ía ley que autoriza 
algunes de los medios empleados 
equí, kidica que también en el psís 
francés gana terreno la idea de in 
tetvenlr el Estado en la economía. 
Con ella podrá activarse el progra-
ma del trabajo aprobado ya en la 
primavera última que prevé su fun-
cionamiento con las reservas del se-
guro social por espacio de cinco 
años . 
También Checoeslovaquia puede 
citarse como ejemplo de la impor-
tsneia que tienen los trabe jos, públi-
cos. Como en esta nac ión son esca-
los, ha disminuido el grado de tra-
bajo en un 15 per 100, a pesar de la 
rntervención del nuevo orden de la 
vconomía por la ley industrial de 
1933. y a pesar de la depreciación Úé 
a corona checa en 1934, 
De todoa medoa, el examen dete-f 
nido de las cauaaa que han conduc{- '« 
o al aumento o disminución de ; 
rabr jo en loa diferentes paísea d -
.-.¡utatra que Alemania ha ido por: 
buen camino deade que la Repúbií-1 
cá se transf ormó en Eatado corpo- i 
atívo, o 8<.a deade 1932. 
de oponerse a au ejecución si es con 
trarla al interés general o al es^á en 
pugna con los planea del Gobierno 
E l objeto de estas medidas es trans 
ferlr la actividad constructora de las 
grandes ciudades a las poblaciones 
menores y al campo, fomentando en 
lo posible la construcción de vivien-
das íamlliarea. 
De las doaclentaa mil vivienda* 
creadaa en 1934 en nuevas construc-
ciones correaponden ciento cinco 
rail a munldoloa de hssta diez mil 
tnbltant^; 35 000 a munfcloloa de 
10 000 > 50 000 MhtUft&il 10 945 9 
loa de 50 000 a 100.000 y aolo 47 758 
a municipios de 100-000 y máa habi-
tantes. 
También se observa variación en 
ta capacidad de los edificios. Mien-
tras que en 1931 se contaban para 
cada nueva raaa ut as cinco habita-
ciones, en 1934 solo pe registraron 
dos: de manera que se ha consegui-
do descontrar las viviendas. 
Así se van mejorando las condi-
ciones de vida, a pesar de circuns-
tancias a veces desfavorables. 
E l resultado de esta política se 
manifestará en la autoridad y en su 
modo de obrar. 
A. Braun 
primero a la dina AgaUar, adjudi-
cándose la prima que en ella h«bí 
• ras una reñida competición llegan 
s la meta por este orden: 
Primero, González sobre G . A. C , 
-djudlcándose una prima ofrecid-
por el representante de dicha cas^ 
José Barnad. 
Segundo, Agnllar. 
Tercero, Pérez; y 
Cuarto, G arcía, 
La carrera fué pref«enc!a ia por nu-
meroso público, que animó a los cc-
f redores con el mayor entusiasmo * 
A laS ocho de la noche, ^aile pú-
blico en la plaza de Don Const ^1 Ï -
no Lorente y en los intermedios se 
quemó una bonita colección de fue-
gos artificiales por el pirotécnico 
don Juan Munlesa. 
Día 14.-Al amanecer gran diana 
por la Banda municlpa!. A les nue-
ve, fundón religiosa en la igleeiapa-
noquial. Ofrecía ésta un aspecto 
deslumbrador, adornada con mucho 
gusto por nuestro párroco don Do-
mingo B j j . La misa, excelentemente 
cantada por la capilla de Jóvenes de 
e*ta localidad dirigida por nuestro 
convecino y amigo Jesús Azuara 
Mira regente del Mas de las Matas, 
De la Oración Sagrada se ocupó d 
reverendo padre Demetrio Zurbitu, 
que hizo una exaltación de la Cruz 
admirable y emocionante. 
A las doce, concierto en Ja Plaza 
de la República por la Bmda , la 
cual supo deleitar al numeroso pú-
blico con su escogido repertorio. 
A las cuatro de ía tarde, enrrem 
pedestres y de entelegados y a con-
ílauaclón, en la plaza Nueva, cuca 
üas, consistentes en saltos de boto» 
potros art ie ígados y cómicos ejer-
cicios que divirtieron enormemente 
6l numeroso púb. lco allí d>ngr¿ 
gado. 
A las ocho de la noche, como el 
día anterior, se celebró el corres-
pondiente baile, quemándose la se-
gunda colección de fuegos de artifi-
cio. 
Cuando tranquil imente se retira-
ba la gente a sua respectivos domi-
craos para descaLsar, fueron sor-
í o t e r o s ^ ^ G r a d a , Pedro Pérez y n 
riela localidad que no recorV^ 
• los que se autnó nuestm u s' 
'^lgo Antonio Herrero ¿ f 
mueblo de Calanda. ' Vec,*o 
Día 15.-Al amanecer 
llana. A laa nueve, con ^ 
¡omijnso. sacrón P„ p ^ i " " 0 
y ^ a la erm,ta i t 
fhm, donde ne. celebró h m, n 
campafia. H^y que b a c r fej^ 
buen comportamiento de los al 
.anos por el respeto q«e , g u a r ¿ 
Unto a la Ida como al regreso d i 
>-ocesfón. Cla 
A las once y media; ante una |n. 
nen^a muchedumbre tanto de la J 
calidad como de los pneblo» vecino," 
me habían venido exprofeso n8r 
presenciaba, se celebró una L n 
carrera ciclista con un recorro de 
t^ es vueltas a un círculo de 48 kHó-
netros y un esprint final áMUb 
netroa mái , tomando h loj 
^Mulentea corredores Emlífo Serra 
M'gue! Medina/Martín Félez, Am^ 
dor A-rando, M?g..iel Vd^ro. Pablo 
Bscrlehe, Manuel Glué?, L·ils Este-
"í, Félix G r a d a y Joaquín Gracia, 
^ E i ía seguida vuelta se despegó 
E-íteve que llegó a la meta con una 
ventfija de 20 minutos, a una media 
•le 3t. 
Segundo, Amador Arrando. 
Tercero, Pablo Esfirlche; 
E l entusiasmo despertado a la He* 
gada de los corredores fué coronado 
con una salva de aplausos. 
Por ía noche, baile público y fue-
gos artificiales, quemándose al final 
de los mismos una gran traca. 
Al finalizar el baile, la banda de 
música desfiló por las caVes tocan-
do una retretïi^como final de fiestas, 
Se celebrar on durante los tres 
días animado» bolles en el.salón L08 
Claveles, Sociedades y salónes par-
ticulares, en los que vimos, entre 
)tras no menos bellas, a las slmpá-
ticas señ >rlta8 Adela Rlfaíerra, Pi-
larín y Enriqueta Ckrnente, Encar-
nación y Ramona Eípallargaí, Car-
ni ta Parra, Sarita Esteban, Carmen 
Félez, Aurelia Blasco, Pabla Jipa-
da, Isabel Nuez, Obdulia Latorre, 
Demetria Cortés, Rosarlo Ziers, etc. 
Felicitamos ef asivamente a los se-
ño res A dft o, Àlnsa, Azuai'a, Espa* 
Hargsis. Daudén y Bella, que inte-
graban la Comis ión de festejas, por 
i acierto que han tenido en la elec-
ción de los mismos a pesar de lo> 
pocos medios de que disponían. 
Cano 
Se reciben esquelas hasía las 
dos de la madrugada 
Editorial ACCION.-Teruel 
tnda Caj-a j-aria rfua trart€]> 
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